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M. William Steele ICU, 60th Anniversary Professor, History
Matusda Shinobu  Sho¯wa Women’s University, Lecturer, History of Modern and 
Contemporary Japan
Go¯do Natusko Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science,
 ICU, History of Modern and Contemporary Japan,
Kurokawa Tomoko  Independent Scholar, History of Modern and Contemporary 
Japan
Machida Yu¯ichi  Nihon University, Assistant Professor, History of Modern and 
Contemporary Japan
 Mituszono Isamu  Hokkaido University, Associate Professor, History of Modern 
Economics, History of Japan
Nakano Kei  National Archives of Japan, Modern and Contemporary History 
of Japan
Nishiyama Tadashi  Gakushuin University, Graduate School of Humanities, History 
of Modern Japan
Shinohara Masanari  ICU, Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science, 
Intellectual History of Japan
Tsuchiya So¯ichi  ICU, Institute for the Study of Christianity and Culture, 
Research Institute Assistant, History
Yamazaki Sho¯hei ICU, College of Liberal Arts, History of Japanese Economics
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